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Actualsituationastoexecutionofglycerineenemaand
disimpactioninhomehelpservicecenter
ShinjiAKENO1 )，MakotoHATAKEYAMA2 )，SakikoFUJIMOTO3 )，KojiISHIKAWA4 )
Abstract
The purpose of this study to clarify execution situations of techniques required for safe glycerine enema 
and disimpaction and knowledge on adverse events that may occur in the case that they are not 
conducted, with care workers and home helpers at a home help service center as subjects. The 
investigation items were use or nonuse of techniques required for safe glycerine enema and disimpaction 
and knowledge on adverse events that may occur when they are not conducted. Results revealed that the 
execution rates of glycerine enema and disimpaction were 2.9% and 2.2%, respectively. The 
investigation of this time revealed that they were not conducted in most cases. On the other hand, since 
the number of care workers and home helpers who executed safe glycerine enema and disimpaction was 
few, their knowledge on adverse events was not clarified and therefore it will be our future task.
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